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Yang bertanda tangan dibawah ini 
Nama  : Nila Syarifun Nisak 
NIM  : D35212053 
Semester : VIII 
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Bahasa Inggris 
Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “An Analysis 
of Grammatical Transfer from Indonesian Language in Students’ English 
Translation of English Teacher Education Department” adalah benar-benar 
merupakan hasil karya sendiri. Segala materi yang diambil dari karya orang lain 
hanya digunakan sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya 
ilmiah yang ditetapkan oleh jurusan. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan tidak 
sesuai dengan fakta yang ada, maka saya selaku penulis bersedia dimintai 
pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif 
ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-
media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), 
mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain 
secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama 
tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang 
bersangkutan. 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan 
UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas 
pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 
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